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State key Laboratories are the main force of the basic research of our country. Its
construction has greatly improved the working conditions of the basic research of
our
country.  And  it  plays an important role in improving our country’s capability  of
knowledge  innovation,  development  of  high-tech,  promotion  of  the
development  of
science,  train  and  gathering  outstanding  talents,  safeguarding  national
security  and
participating  in  international  cooperation  and  competition.  With  the
construction  of
state key Laboratories and it’s research’s carrying out,  the  role  of  management
progressively gain people’s attention.  To  outfit  a  network  management
information
system to improving the efficiency of management becomes a necessary
condition.
 This  dissertation  starts  from  the  point  of  view  of  the  Laboratory  Information
 
Management  System  application,  studies  the  purpose  of  the  state  key
laboratories’
information construction, makes a detailed requirement analysis, clears the
functions
that  the  system  should  have.  And  it  also  plans  the  architecture  of  system
further,
clears the way of software development method, Object Oriented method, store
tools,














further  development.  This  dissertation  makes  an  introduction  at  the  work  of
developing system and the key technology used during the development. In the
end, it
makes  a  summary  in  the  developing  work  of  system  and  makes  a  outlook
the
follow-up work of system.
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